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Almanyadan gelen haberler,
I bu büyük memleketteki rejimin 
J  Hitler’den sonra en yüksek mev- 
■: ki’li ve nüfuzlu adamı olan Gö- 
ring’in yakında bir artistle evle­
neceğini herkese öğretti. Temps’da
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okuduğuma göre, devlet adamının 
nişanlısı, bugünlerde kraliçe Lou- 
ise filminde baş rolü oynamağa 
hazırlanıyormuş. Memleketimizde 
de bir gün buna eş bir vaziyet 
olur ve bu vaziyet hiç kimsenin 
hayretini ve tayibini icap ettir­
mezse, o zaman bizde de güzel 
san’atların aynı itibar ve hürmeti, 
lâyık olduğu itibar ve hürmeti
kazanmış olduğunu anlayacağız. 
Hatırlıyorum ki, bundan iki üç
yıl önce bir gönül macerası ne­
ticesi olarak babasının konağını
terkedip sevdiği delikanlı ile 
beraber Raşid Rızanın sahnesine 
gelen bir genç kızı, evvela üç 
çift söz söylemiyen bir hizmetçi 
rolünde görünce gayrı ihtiyarî 
gözlerim yaşarmış, fakat bir kaç 
ay sonra oldukça ağır bir rolü 
muvaffakiyetle başaracak bir ha­
le gelmiş olduğunu seyredince 
de kalbim takdirle dolmuştu. 
Az sonra kendisinin tiyatro­
dan uzaklaşmasına ise halâ mü­
teessirim. Netekim, gene Raşid
Rıza sahnesinde bu sefer şahsını 
sevdiğim ve saydığım bir mebu­
sun oğlunu gördüm, ve bu gençte
de hakikî bir istidadın eserleri 
belirmiş olduğu için bu mesleğe 
girişine hiç acımadığım gibi bu­
na müsaade ettiğini öğrendiğim 
babasını da bilhassa tebrike lâ­
yık buldum. Hükümetin bilgi ve 
usul dahilinde yardımlariyle mer­
kezden başlayıp vatanın her ta­
rafına kadar giderek ve mullaka 
yakında başlıyarak sahne haya­
tının inkişafını bekliyoruz. Ve 
artık Türk sahnesi, şurdan 
burdan toplanmış ve aç kal­
mamak için oyuncu olmuş kim­
selere münhasır kalmayacaktır. 
Sanatkârlık da mesleklerin en 
şerefli ve güzellerinden biri ol­
duğu için kendilerine her şerefli 
meslek açıkken bu şerefli mes­
lekler arasında sanatkârlığı ter­
cih etmiş aile çocuklarını Türk 
sahnesine kazandırmak zamanı 
gelmiştir.
Buna karşı, « sahneye çıkmak 
ihtirasile tutuşan her kadın veya 
erkek sahne için kabiliyetli ol­
mak icap etmez k i ! Aktörlüğü 
hoş görmek suretiyle birçok in­
sanların sahneye intisap etme­
lerini kolaylaştırmak, sonra da 
onları süründürmek doğru mu­
dur?» diyenlerde olabilir. Fakat 
sahne, kabiliyetleri ve istidatları 
derhal meydana vuran bir yerdir 
ve memlekette canlı bir tiyatro
hayatı başladıktan sonra dünya­
da hiç bir kudret, değersiz artist­
lerin baş ve hattâ orta rollerde 
tutunmalarına müsaade etmiye- 
ceği için tasfiyeler kendi kendi­
ne olacak, birçok aldananlar 
kendiliklerinden vazgeçecektir. 
Bugünkü vaziyetimizde asıl 
korkulacak kabiliyetsizler, yan­
lış ve bozuk imtihan sistemleri 
sayesinde papağan gibi dersleri 
ezberliyerek en yüksek tahsil 
derecelerine erişen ve artık 
memurin kanunları ve barem 
kaideleri sayesinde devlet hâzi­
nesine ölüncüye kadar dert ke­
silen bâzı kimşelerdir, sahnede 
tahini deneyip günün birinde 
vazgeçmeğe mecbur kalacak beş 
on istidatsız değil!
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